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Annual Report
Town of
HEBRON
MAINE
1924 1925
A N N U A L  R E P O R T
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February
1925
1925
Advertiser P r in t, Norway, Maine
Town Officers
Clerk
E. E. JOHNSON
Selectmen, 
C. F. SAWYER
Assessors and Overseers o f Poor
F. D. STURTEVANT
E. L. GURNEY
Treasurer
E. E. JOHNSON
Superintending School Committee 
AT1LEE STURTEVANT
E. L. GORDON
MRS. M. E. ROWE
 Superintendent o f Schools
ELMER C. VINING
Collector and Constable
L. E. WHITMAN
Town Constable
E. M. KEEN
Health Officer 
DR. LESTER ADAMS
. Board of Health
DR. LESTER ADAMS
ATLEE STURTEVANT
Sealer o f Weights and Measures 
A. M. FOGG
Fire Ward 
L. E. WHITMAN
Trustees of Moody Library
JOHN WALLINGFORD
R. A. PIERCE
E. L. GORDON
,
D. P. CUSHMAN
Librarian
ELIZABETH CUSHMAN 
Truant Officers
L. E. WHITMAN C. F. SAWYER
Selectm en’s  Report
To the inhabitants of the Town of Hebron.
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a Town 
shall, on or before the morning of each annual meeting, make a 
full detailed written or printed report of all their financial trans­
actions in behalf of the Town during the municipal year, im­
mediately preceding, with a  full account, of the receipts and disburse­
ments during tha t period, and to whom and for- what purpose each 
item of the same was paid; with a statement in detail of the in­
debtedness and resources of the Town.
A ssessors’ Report
Real estate, resident ............
Real estate, non-resident
Personal estate, resident .........
Personal estate, non-resident .
Total value of land ............
Total value of buildings . .
Number of taxable polls, 167. 
Number of non-taxable polls, 15. 
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .046.
Commission for collecting, .01.
TOWN RAISED AT ANNUAL MEETING MARCH 5, 1924
Support of poor ................ ..............................
Summer work, roads and bridges and patrol
Steel stringers and ab u tm en ts ...........................
Winter work on roads .............................
Cutting bushes ...................................................
Snow roller ...........................................................
Town officers’ bills ...........................................
Miscellaneous accounts .......................................
A. A. Dwinal Post, Memorial Day ..............
Free High School ...............................................
Common Schools.......... -.................. ......................
Superintendent’s salary ...................................
Text books ...........................................................
lRepairs ..................................................................
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Moody Library for book case ...........................  25 00
State Aid road work, Sec. 1 ........................... .... 500 00
Interest ................................................................... 500 00
Two horse grader ................................................  300 00
Total
State tax 
•County tax 
Overlay . . .
Commitment ...........
Commitment ...........
Supplementary taxes
. ..................... $11,630 00
$2,184 21 
659 63 •
. 712 29
$ 3,556 13
...............$15,186 13
$15,186 13'
3 00
Total commitment $15,189 13
LIVE STOCK TAXED
157 horses ..........
4 ponies ..............
378 cows .............
5 oxen .............
35 three year olds 
56 two year olds 
389 hens .............
$15,100 00 
100 00 
, 12,745 00 
210 00 
. . 1,150 00 
. .  1,363 00 
38)9 00
Total $31,057 00
EXEM PT LIV E STOCK
2,569 hens ................................................................$2,569 00
72 one year olds ..................................................  812 00
36 sheep .................................................................  225 00
28 swine .................................................. °............  495 00
V " ---------------
$4,101 00
PERSONAL ESTATE AND REAL ESTATE OF SOLDIERS
Exempt by law .................................................. ,....................... $2,925 00
Exempt from tax by vote of to.wn ..........................................  275 00
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OTHER PERSONAL PROPERTY
Machinery not taxed as real estate .............. $ 100 00
Stock in trade ...................................................  7,200 00
11 small boats ...................................................  265 00
200M logs .......................................................... 21*600 00
Wood and bark ..............  1,470 00
Lumber, 565M .....................................................  10,300 00
Slabd .......................... . ......................... •...........  230 00
34 carriages .......................................................  1,000 00
90 automobiles ...................................................  15,490 00
39 musical instruments .....................................  3,900 00
6 tractors ...........................................................  1,350 00
Motor and machinery .....................................  250 00
3 trucks .................................r ............................  1,175 00
Gas engines .....................................................  340 00
v - __________
, ' $45,670 00
ORDERS DRAWN FOR STATE TAX AND COUNTY TAX
State tax, $1,715.63; $368.58 ................................................... $2,184 21
County tax ....................................................................................  659 63
State Treas., dog tax .................................................................  115 00
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teaching, wages ..................................................$3,213 50
Fuel ..................................................... ,.. ^........... 125 25
Tuition, Minot ............................................. «...  297 97
Conveyance ......................................................  197 00
Janitor ..................................................................  58 15
Unexpended 1924 ................................................  234 10
$4,125 97'
Resources
Raised by town ....................................................$2,200 00
From State ..................................................... . 1,178 87
Minot, tuition ...................................: .............. 273 66
Buekfield, tuition ...............................................   232 60
Turner, tuition .................................................  20 00
Mrs. S. O. Terrill, tuition \ ...................................  14 00
Unexpended 1923 ............................   206 84
$4,125 97
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TEXT BOOK ACCOUNT
Unexpended 1923 . . .  
Raised by town 1924
Total ..........................................................
Expended 1924 ....................................................
Overdraft ...............................................................
REPA IR  ACCOUNT
Unexpended, 1923, insurance . .
Raised by town ..........................
Unexpended 1923 ...........................
A. B. Sturtevant, material sold 
$106 54 
117 35
$ 10 81
Total
Expended 1924
Unexpended ......................................................................... $ 170 30
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Raised by town .......................................................$500 00
From State ............................................................... 600 00
Unexpended 1923 ...............r ................................... 529 49
Total .. 
Expended 1924
Unexpended 1924. ............................................................................ $ 497 67
SU PER IN TE N D E N T’S ACCOUNT
Raised by town .......................................................$245 00
Unexpended 1923 ..................................................  8 
Total ................................................  $253 16
Expended 1924 ..................................................................................  245 00
Unexpended 1924 ............................................................................. $ 8 16
SCHOOL COMMITTEE OFFICE EX PEN SE ACCOUNT
Unexpended 1923 ................................................ $41 87
Expended 1924 ....................................................................................  6 11
Unexpended 1924 ................................................................................ $35 76
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ORDERS DRAWN FOR SUMMER WORK ON ROADS
F. H. Woodward ...................................................$ 13 45
H. A. Spiller ...........................................................  3 25
F. L. Spiller .......................................................  3 50
D. B. Perry .............................................................  96 80
Ward & Slattery .................................................... 8 00
F. H. Woodward ................................................... 12 25
II. J . Bacon .............................................................  4 87
W. G. Conan t .............................................................  15 38
Aubrey Spiller .......................................................  13 00
H. A. Spiller .........................................................  13 00
F. L. Spiller ........................................................... 17 50
II. J . Bacon ...........................................................  4.88
- C. F. Sawyer & Son ...............................................  31 65
E. C. Monk .............................................................  6 50
F. L. Spiller ......................................................   10 50
E. E. Johnson ........................................................ 3 25
II. J . Bacon ...........................................................  13 00
Aubrey Spiller .......................................................  9 75
II. A. Spiller .......................................................... 9 75
F. H. Woodward ................................................   30 25
N. L. Perry ...........   3 25
D. B. Perry .............................................................  23 00
F. E. Gurney ..........................................................  7 80
II. W. Bearce .........................................................  52 50
Severi Moilanen .....................................................  1 00
Lester Packard ........................................................ 3 50
F. C. Ranisdell ........................................................  21 00
B. R. Beals ....................................... ....................  17 35
W. G. Conant ....................................       36 55
Good Roads Mfg. Co................................................  9 00
E. C. Monk .......... i ................................................  3 25
E. E. Johnson ........ .................................. -..........  3 25
N. L. Perry ...........................................................  21 00
F. L. Spiller ............................  21 00
II. A. Spiller ........ 1................................................  6 50
A. T. Spiller ................................ .“........................ 22 75
H. J . Bacon .............................................................  16 25
J . L. Bumpus ........................................................ 11 20
Frank Hay ...............................................................  16 25
R. O. Harris ...........................................................  21 00
N. L. P e r r y ............ v ..............................................  6 50
F. H. Marshall ......................................................  35 00
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H. J. Bacon ............
F. L. Spiller 
Aubrey Spiller ........
H. A. Spiller ..........
F. L. Hay ...............
W. G. Conant ..........
E. C. M o n k ___
H. J. Bacon ............
1). B. P e r r y .................
N. L. Perry ...............
F. H. W oodw ard........
O. A. T ru n d y ...............
L. E. P e r r y .................
F. C. Bamsdell ..........
D. B. Perry ...............
E. C. Monk .................
D. W. r amsdell . .
N. L. Perry ...............
Carlton Conant ........
H. J . Bacon .
F. L. Spiller ............
O. B. Doughty 
L. E. Doughty ...........
A. T. Spiller ..........
H. A. Spiller ...........
H. T. Glover & Son 
Bay H arris ...............
Chas. F. Sawyer  
F. D. Sturtevant 
B. B. St u r t e v a n t
F. L. Spiller . .............
II. C. Austin ..........
H. J . Bacon .............
A. T. Spiller .............
H. A. Spiller .............
D. W. Bamsdell
N. L. Perry . ...........
E. C. Monk, ...............
H. E. Verrill .............
F. C. Bamsdell . . . .  
D. B. Perry . . . . . . .
Carlton Conant ........
F. II. Marshall . .  . .
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W. G. Conaut .........................................................  9 30
D. W. Ramsdell ...................................................... 1 63
F. C. Ramsdell ....................................................  3 50
F. L. Hay ..............................................................  19 50
H. A. Spiller t .......................................................  6 50
A. T. Spiller ...........................................................  6 50
J. C. C'onant ............................................................ 7 00
H. E. Verrill .........................................................  14 00
W. G. Conant .........................................................  7 00
F , L. Spiller ...........................................................  7 00
L. G. Packard .....................................................  7 00
N. L. Perry ...........................................................  * 6 50
. D. B. Perry ..................................... ... . . : ............  14 00
E. C. Monk ........................................................... " 14 63
R. A. Pierce ............................................................ 12 13
O. A. Trundy .........................................................  20 50
F. C. Ramsdell .......................................................  21 00
D. W. Ramsdell .....................................................  9 75
F. H. Woodward .....................................................  84 24
H. J . Bacon ...........................................................  19 50
E. E. Johnson .......................................................  13 00
E. C. Monk .............................................................  6 50
F. H. Marshall .......................................................  35 00
G. W. Packard .....................................................  5 20
J.' L. Bumpus .......................................................  6 00
Guy Campbell ...................................>.................... 8 50
G. W. Cummings ...................................................  1 12
F. I. Sturtevant ..........................................  25 00
Clarence Conant ....................   3 25
L. Keene ....................................    75 00
John Wallingford .................................................  4 20
O. A. Trundy ......................................................   4 20
H. A. Spiller .........................................................  3 25
W. M. Daniels .......................................................  4 00
J . M. Dudley ................ .-......................................  2 52
H ._J. Bacon ...........................................................  2 00
F. H. Woodward .....................................................  58 50
F. H. Woodward ...................................................  4 10
F. L. Spiller ............  17 50
A. T. Spiller ...........................................................  13 00
F . L. Spiller ................   15 75
A. T. Spiller ............................................. ' ............. 3 25
W. G. Conant ......................................... . . ' ........  31 50
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H. E. Verrill ___
L. E. Perry ...........
D. B. Perry ............
N. L. Perry .......... .
L. E. Doughty  
O. D. Doughty 
O. A. Trundy 
C. E. Conant .........
H. W. Bearee 
B. R. Sturtevant 
Ira  Crooker ...........
P. D. Sturtevant 
F. L. Hay .............
S. J . Whittemore 
E. C. Monk ............
W. R. Keene ........
H. W. Bearce
Fred Hall .............
A. T. Spiller ........
C. F. Sawyer ...........
F. II. Woodward 
N. L. Perry .............
D. B. Perry ...........
M. E. Rowe .............
W. G. Conant . . . .  
Hebron Trading Co.
L. G. Packard ........
W. G. Conant ........
F. II. Woodward f.
E. C. Monk .............
II. J . Bacon ...........
W. J . Morrill ........
C. W. Cummings . .
M. E. Rowe ..........
F. H. Woodward ..
H. J . Bacon ...........
W. J . Merrill ........
F . H. Woodward . 
L. J . Saunders . . . .
C. F. Sawyer . . . .
H. W. Bearee ........
W. M. Daniels . . . .  
F. H. Woodward .
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R. I. G oodrich...........................................................  8 25
F. L. Spiller .............................................................. 1 75
O. A. Trundy .............................................................. 3 00
Harry Tucker ............................................................ 4 10
H. E. George ........................................... '...........  10 14
H. L. Blake & Co....................................................... 40 74
$2,334 93
Treasuer of State, Patrol la b o r ...................................................  493 50
Treasurer of State, 50-50 labor ........................ ........................  100 00
Total .................................................................................... $2,928 43
Resources
Unexpended 1923 .....................7. ...........................$ 82 60
Raised by town ...........................' ...........................2,800 00
Treasurer of State, 50-50 labor .......................50 00
$2,932 60
Unexpended ............................................... .................................. $ 4 17
50-50 PATROL ROAD
D. W. R am sdell........................................................$ 3 25
F. C. Ramsdell ...............................*......................... 14 00
H. A. Spiller .................................................................  6 50
J . C. Conant .............................................................. 14 00
W. G. C o n an t.............................................................. 7 00
F. H. Woodward .....................................................  4 00
F. L. Spiller .............................................................. 7 00
N. L. P e r r y ..............................................................  3 25
D. B. P e r r y ................   14 00
F. H. Marshall .......................................................  14 00
E. C. Monk ...............................................................  6 50
A. T. Spiller .................................................  6 50
$100 00
From State .............. , , ................................................$50 00
Used from summer work ............ ! ........................  50 00
$100 00
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ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL ' 
W INTER WORK
A. J. h ib b s ........
K alle Heikkinen
F. H. Woodward
G. W. Packard . .
O. P. Brown
M. L. Snell ........ .
0. A. Trundy 
Gu y  Libby ..........
L. E. Doughty . .  .
C. F. Sawyer
D. B. Perry ........
N. L. Perry ........
W. J . Merrill ___
W. G. Conant . .  .
O. M. Gurney
Francis Gurney .
L. G. Perry .......
F. II. Woodward .
G. I. Conant ........
J . 0. Conant. 
Daniel Piippo 
Henry Kyllonen . 
Marshall Bros. . . . 
O. P. Brown ........
E. C. M o n k ..........
E. L. Bumpus . . .
H. G. Bowman ., 
W. G. Conant;
W. Adams ...........
L. J . Saunders . . .
F. E. Gurney . . .  ,
0 . C. Buck ..........
J. A. Hibbs ........
J . L. Bumpus . . .  
Frank Hay . . . . . .
R. P. Glover
II. E. Verrill ........
C. W. Cummings . 
II. T. Glover & Son 
R. A. Wheeler . . .
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F. I. Sturtevant
S. 0. Terrill ..............
G. H. Allen .................
A. C. Whitman ..........
Henry Whitman ..........
0. P. Brown .............
Mrs. J . M. F a r r i s ........
F. D. Sturtevant .......
A. B. Sturtevant  
H. W. Bearce ............
* L. G. Packard ..........
R. 0 . Harris ...............
- Lawrence Perkins
F. H. Woodward
Ira  Crooker ...................
W. G. Conant ..............
II. E. George ...............
C. F. Sawyer ..............
0 . A. Trundy ............
H. S. Dimock .............
Francis Sawyer ..........
E. E. Johnson ............
W.- J . Merrill ..............
Miss Lizzie Marshall . .
H. G. Bowman ............
II. T. Glover & Son ..
F. H. Marshall .............
Arthur Piippo . .*........
Daniel Piippo ............
H. J . Bacon ............
1. N. Cobb .....................
E. L. Bumpus ............
Alton Conant. ..............
George Glover ............
D. B. Perry ..............
M. L. S n e l l__
L. E. • Perry ..............
A. I. Haskell ...............
R. P. Glover .................
E. C. Monk ...................
L. E. Doughty ............
John Higgins ..............
II. A. Spiller ..............
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Leonard Rimpi . .  
Charlie Kyllonen
N. L. Perry . . . .  
Henry Kyllonen . 
Otto Kyllonen 
F. L. S p il le r___
C. W. Cummings 
Wilbur Douglass 
Amos Douglass . .
E. L. Gurney . . . .  
Andrew Ahlhohn
S. O. T e r r i l l___
Elmer Parker . . .  
Henry Whitman
O. P. Brown ___
Alton Keene . . .
G. L. Saunders . .
G. I. Conant 
H. W. Bearce 
H. H. Merrill. .
L. W. Keene 
F. D. Sturtevant
J. A. Hibbs
J . A. Hibbs ___
M. W. Bessey . . .  
R. E. Keene . . . .  
H. E. Verrill 
M. E. Bearce . .  
Fred Maxim 
Lloyd Bessey 
H arry Tucker 
Mrs. J . M. Farris 
L. E. Whitman .
Overdraft, 1923
Total ..........................................
• Resources
Raised by town
Overdraft
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CUTTING BUSHES
E. C. Monk ..........
Aubrey Spiller
H. A. Spiller ........
F. L. Spiller
H. J . Bacon ..........
E. E. Johnson
F. H. Woodward 
E. C. M o n k ............
E. E. Johnson
H. A. Spiller ..........
F . L. H a y ..............
H. K. Stearns . 
H. J . Bacon ...........
F . L. S p il le r ...........
Aubrey Spiller
H. A. Spiller ........
F. L. H a y ........
C. F. Sawyer ........
P . L. Hay ..............
E. C. Monk .............
E. E. Johnson .
H. A. Spiller ........
A. E. Bumpus 
E. C. Monk ............
C. E. Conant ........
0 . D. Doughty 
L. E. Doughty . . . .  
C. W. Libby 
C. W. Cummings ..
Total ..........
Resources
Unexpended 1923 . 
Raised by town -..
Unexpended, 1924
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Labor and material:
E. L. Gurney .................
F. L. Hay ......................................
A. W. Walker & Son, cement 
G. W. Libby ..................................
Ray Harris ....................................
0 . A. Trundy .............................
0. A. Doughty ...........................
L. E. Doughty .............................
B. R. Sturtevant .........................
F. L. Hay ....................................
E. L. Gurney ...............................
F. H. Woodward .........................
F. H. Woodward .......................
H. J . Bacon ..................................
H. A. S p il le r ..................................
F. L. Spiller ........ *......................
L. E. Doughty .......... ..
O. D. Doughty ...........................
.E. L. Gurney .............................
P. L. Hay ................................
H. T. Glover & S o n .....................
Ray Harris ....................................
O. A. Trundy ................................
G. W. L ib b y ............ 7 . . .
B. R. Sturtevant .........................
B. R. Beals; dynamite  ........ .
North East Metal Culvert Co. .
G. W. Libby ................................
A. T. Spiller ...............................
H. A. Spiller . . .......... .................
F. L. Spiller ..................................
O. D. Doughty ..............................
L. E. D o u g h ty ................................
B. R. Sturtevant .......................
E. E. Hutchinson .........................
-L. E. Doughty ...........................
F. L. H a y ......................................
E. L. Gurney ................................
0. A. Trundy ................................
Ray H arris ....................................
STATE AID SEC. 1
18 ANNUAL TOWN r e p o r t
G. W. L ib b y .......................................
H. T. Glover & S o n ...........................
H. E. George ...................................
A. J . Hibbs .................................
W. J. Merrill .....................................
F . H. Woodward ...............................
O. A. Trundy .................................
E. L. Gurney .....................................
F. L. Hay ...........................................
Henry Bacon .....................................
F. H. Woodward . . .  .......................
W. J . Merrill .................................
Trustees Hebron Academy, gravel
Total ................ ................................
Resources
Raised By town ...........................................
From State, due .........................................
Unexpended, 1923 .......... .......................... ..
$1,173 80
F. L. Spil l e r
E. C. Monk ........
H. A. Spilier
F. L. Spilier ........
D. B. Perry ........
N. L. Perry .......
W. R.- Keene ........
.Clarence Conant , 
F. H. Woodward .
D. W. Ramsdell . 
W. H. Packard .. 
F. C. Ramsdell , -.
D. B. Perry ........
N. L. Perry ........
W. H. Packard .. 
C. E. Conant
Unexpended .
THIRD CLASS HIGHWAY 
Labor and Material
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A. T. Spiller .....................
H. C. Austin .....................
W. R. Keene ............
F. L. Spiller ...................
D. W. Ramsdell ...............
E. 0. Monk .......................
F. H. Woodward .............
W. G. Conant .................
F. C. Ramsdell ........
H. E. Verrill ...................
H. A. Spiller  .................
W. R. Keene ...................
E. C. Monk .....................
A. T. Spiller .....................
W. H. Packard ...............
F. H. Woodward ...........
Berger Mfg. Co., culvert .
G. I. Conant . .
L. G. Packard ...................
Daniel Piippo ...................
G. I. Conant .....................
D. B. Perry ...................
F. C. Ramsdell .................
W. G. Conant .................
H. E. Verrill ........ ..........
N. D. Dixon .....................
W. R. Keene ...................
A. T. Spiller .................
H. J . Bacon ....................
II. C. Austin ........ ..
W. II. Packard ...............
D. W. Ramsdell ...............
N. L. Perry .....................
F. II. Woodward . . . . . .
C.- E. Conant .............’. . . .
Daniel Piippo ...................
G. I. Conant .....................
F. C. Ramsdell ...............
W. G. Conant .................
C. E. Conant ...................
D. W. Ramsdell ...............
W. H. Packard .................
H. C. Austin ...................
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II. J . Bacon ..................
W. R. Keene ..................
II. E. v errill ................
H arry Tucker, gravel 
F. H. Woodward ..........
Total .....................................................
Resources
Unexpended 1923 .........................................
State Joint Fund .............. ................ .
$1,034 93
H. A. Spiller . . . .  
A. T. Spiller . . . .  
II. E. Verr i l l . . . .  
W, G. Conant 
A. T. Spiller ___
H. A. Spiller
G. W. Hibbs ___
L. E. Doughty 
* 0 . D. Doughty . . . 
Clarence Conant . 
W. G. Conant 
H. E. Verrill ___
L. G. Packard . . .
B. R. Sturtevant .
F. L. S p il le r ........
G. I. Conant ........
O. D. Doughty . . .  
L. E. Doughty . . .  
A. T. Spiller . . . .
H. A. Spiller . . . .
Frank Hay ..........
W. G. Conant . . . .  
Clarence Conant . 
H. J . Bacon . . . .
H. E. Veri-ill .___
O. A. Trundy . . . .  
H. C. Austin ........
ONE THOUSAND RESOLVE USED ON GREENWOOD MT. ROAD
Unexpended .
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B. R. Sturtevant 
F. L. Spiller ............
G. I. Conant .............
L. E. Doughty ........
0. D. D o u g h ty ........
A. T. Spiller ............
F. L. Spiller ..........
II. A. Spiller ..........
W. G. Conant . . . . .  
Clarence Conant  
G. I. Conant ..........
B. R. Sturtevant 
H. J . Bacon .............
F. L. H ay...................
0. A. Trundy ...........
L. E. P e rk in s ...........
H. E. Verrill ..........
II. J . Bacon .............
F. L. Spiller ..
H. E. Verrill ...........
Total
From State 
Labor and material:
M. E. Rowe plank ...................................
O. A. T rundy..............................................
F. H. Woodward ......................... ............
F. II. • Woodward ....................................
L. G. Packard ....................... ■%...............
H. A. Spiller . .  \ . . . ; ..............................
F. L. Spiller ' . .  ...................................... .
Mogquire & Jones Co., steel stringers . .
F. II. Woodward ......................................
George Cummings, supplies .................
F. C. Rams dell ..........................................
D. W; Ramsdell ....................................... .
E. C. Monk .....................  ........
H. J . Bacon ..............................................
Resources
Unexpended
SPECIAL BRIDGE APPROPRIATION
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F. L. Spiller .................................
Aubrey Spiller .............................
H. A. Spiller .....................
E. C. Monk............................ ........
H. J . Bacon .................................
D. B. Perry ................................
N. L. Perry .................................
F. H. Woodward .......... ; ............
F. L. S p il le r .................................
H. A. Spiller ...............................
A. T. Spiller ............................. ...
F. C. Ramsdell .........................
D. B. Perry .................................
E. C. Monk .................................
D. W. R am sdell.............................
N. L. Perry .................................
H. E. Tucker, gravel ...................
H. J . Bacon .......... ......................
•F. L. Spiller .................................
H. A. Spiller ...............................
A. T. Spiller ...............................
C. F. Sawyer ............ ..................
C. F. Sawyer, supplies ............
E. C. Monk ...................................
D. B. Perry ...................................
F. L. Spiller ...............................
N. L. Perry .................................
1). W. Ramsdell ...........................
H. J . Bacon .................................
F. C. Ramsdell ...........................
H. A. Spiller ...............
A. T. Spiller .................................
Oarleton Conant ...........................
A. Walker & Son, cement .. 
W. L. Blake & Co. iron rails
F. H. Woodward .........................
H. J . Bacon .................................
E. C. Monk ................... ................
Harry Tucker ..............................
Raised by town .......... ................
Unexpended ..
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TOWN TOOLS IN  CHARGE OF ROAD COMMISSIONER
4 shovels, 6 bars, 4 hoes, 7 drills, 2 hammers, 6 road machines.
The town of Hebron a t its last annual town meeting March 3, 1924, 
authorized me to order the bridge plank for the ensuing year. I  have 
given Mr. H. W. Beareo the order for 4,000 ft. of 3 in. thick and 16 
ft. long oak plank. • •
F. H. WOODWARD, Road Commissioner.
SPECIAL APPROPRIATION ROAD GRADERS
Town raised .......................................................................................$300 00
Good Roads Machine Co., 3 graders . .  ........................................  294 00
Unexpended ....................... ....................................................$ 6,00
SPECIAL APPROPRIATION SNOW ROLLER
Town 'raised .................................................. ..................................... $200 00
M. E. Rowe, oak .............................................. ;.■.■.$ 60 96
Merton A. Millett. ..................................................  204 04
$265 00
Overdraft ............................................................................... $ 65 00
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
Unexpended 1923 *......................... ........................ $108 43 ■
Town raised ............................................................. 500 00
$608 43
Mrs. C. F. Sawyer, keeping tramps .......................$ 2 00
Treasurer of State, dependent children .'............. 20 33
Total .......................................... ................................................$22 33
Unexpended ........................... ........ ............................. .. .$586 10
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ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS -
J. L. Rumpus, balance selectman 1923 ............ $ 42 00
C. F. Sawyer, balance selectman 1923 .............  40 00
A. M. Fogg, moderator 1924 ............................... 4 00
E. . E. Johnson, balance Treas. 1923 ...............  17 00
F. D. Sturtevant, balance selectman 1923 . . . .  33 25 •
E. L. Gurney, part salary 1924 ..........................  63 00
C. F. Sawyer, part salary 1924 .......................   65 00 .
G. W. Libby, ballot clerk 1924 .......................... 5 25
H. II. Merrill, ballot clerk 1924 ....................... 5 25
C. F. Sawyer, part salary 1924 ........................... 15 00
E. E. Johnson, part salary Treas. 1924 ............  50 00
. E. E. Johnson, election 1924 ............................... 3 50
G. W. Libby, ballot clerk 1924 .......................... 5 25
H. II. Merrill ballot clerk 1924 .......................... 5 25
F. D. Sturtevant, part salary 1924 ....................... 85 00
E. L. Gurney, part salary 1924 ........................... 24 50-
M. W. Besey, ballot clerk 1924 ........................... 5 25
II. II. Merrill ballot clerk 1924 .......................... 5 25
C. F. Sawyer, part salary 1924 ........................ 50 00
E. E. Johnson, part salary Treas. 1924 ..........  42 00
E. E. Johnson elections, 1924 ............................... .10 50
A. B. Sturtevant, school committee 1924 ..........  5 00
E. L. Gordon, school committee 1924 ..................  5 00
' Mrs. M. E. Rowe, school committee 1924 ..........  5 00
L. E. Whitman, part pay collecting for 1923 and
1924 .............. •........................................................  172 40
Total ....................................... .............................................. $763 65
Unexpended 1923 ...................................................$ 9 19
Raised by town ....................................... .. 800 00
$809 19
Unexpended ......................................................................... $j45 54
MISCELLANEOUS ACCOUNTS
J . L. Bumpus, legal advice 1 9 2 3 ...........................$ 1 00
F. W. Sanborn, printing town reports, 1924. . . .  86 50 
E. E. Johnson, recording vital statistics..........  5 25
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E. E. Johnson, p o s ta g e ............................................
Loving, Short & Harmon, office su p p lie s .............
Hebron Grange Ball, 1923 ...................................
C. B. Rankin, vital statistics ...............................
E. E. Johnson, elerk supplies and p o s ta g e ....
F. W. Sanborn, printing check l i s t s .....................
A. M. Fogg, deposition papers of Henry Paradis -
E. E. Johnson, clerk, recording...........................
E. E. Johnson, recording vital s tatistics.............
E. E. Johnson, postage and express on ballots. . 
Megquire & Jones Co., overcharge on freight. . . .
Loving, Short & Harmon, order b la n k s ...............
M. E. Rowe, :cow killed by d y n a m ite ...................
Loving, Short & Harmon, envelopes for treas .. .
Loving, Short & Harmon, order book ...................
L. E. Whitman, order of Agnes Bearce, water tub 
Loving, Short & Harmon, office and clerk supplies 
Trustees of Hebron Academy, wa^er tub, 1924.. 
Hebron Grange, part pay, use of hall, 1 9 2 4 ....
E. E. Johnson, recording town business..............
E. E. Johnson, postage and express on ballots,
recording vital s ta t is t ic s ..................................
Hebron Grange Ball, for use of hall, 1924...........
I;. E. Whitman, enforcing dog law ........................
L. E. Whitman, posting notices..............................
Geraldine King, sheep killed by dogs...................
Overdraft 1923 .
T o ta l ...................
Raised by town ...........
*  •
Overdraft ........
ORDERS DRAWN FOR MEMORIAL DAY
A. A. Dwinal Post 
Raised by town . . .
6
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ORDERS DRAWN FOR CEMETERIES
George H. • Allen, treasurer of Brighton Hill
Cemetery ............................................. '. ................$ 10 31
G. W. Libby, mowing Bearce cemetery, 1924. . 3 50
H. S. Dimock, mowing Brighton Hill cemetery
1924 ......................... '.............................................. 3 50
H. H. Merrill* care of Merrill Hill cemetery 1924 4 00
Available Fund
$.21 31 
$ 44 12
Leaving a balance of $ 22 81
MOODY LIBRARY
D. P. Cushman, su p p lie s ....................................... $ 15 75
Trustees Moody Library, book case * ................  17 00
B. Peck Co., book .......................... ' ..................... 37 92
B. Peck Co., book ..................................................  30 96
Mrs. P. A. Doughty librarian, 6 evenings..........  4 50
R. A. Pierce, car fare and freight on book case 2 04
D. P. Cushman, supplies .......................................  5 8S
Elizabeth Cushman, l ib ra r ia n ................................. 10 50
D. P. Cushman, books • ................................., . . . .  5 00
D. P,. Cushman, books .........................................  8 00
Total ............
Raised by town 
Available from fund
$ 25 00
1,608 99
$138 15
$1,633 99
Leaving balance of $1,495 84
• FIRE PATROL AT BRADFORD AND MOODY FARMS
A. T. Spiller ........................................................... $ 1 20
F. L. Spiller ..................................................... 5 70
Clayton Babcock .......... ........................................  5 70
Henry Bacon ....................................................... .  5 70
Hebron Trading Co., supplies ............................  6 48
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Verne Ellingwood .........................
Linwood Keene ...............................
Cleve M. Gurney ...........................
Alvah Bumpus ........ ......................
Atlee Sturtevant .............................
Fred c . Sturtevant .........................
A. L. Field ......................................
C. W. Cummings & Son ...............
M. H. Kakknian .............................
Ralph Glover ....................................
L. E. Whitman ...............................
F. D. Sturtevant ...........................
Town of Mechanic Falls, firemen
Total ..................................................
Overdraft .......... ..................................................................
ORDERS DRAWN FOR INTEREST
Paris Trust Co..................................................  33 33
Paris Trust Co., interest on note in f u l l ........... 175 00
Paris Trust Co., revenue stamps ...........................  80
Total .................
Overdrawn 1923 
Raised by town .........................
Interest on checking account .
$548 37
Paris Trust Co. due 12-16-24 . .  
Paris Trust Co. due 12-25-24 . . 
Paris Trust Co, due 1-5-25 . . . .  
Paris Trust Co. due 1-8-25 
Paris Trust Co. due 1-21-25 . .
Paid in full $9,000 00
ORDERS DRAWN FOR H IRED MONEY
Overdrawn
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Joseph Jordan, unknown . 
S. G. Adkinson, unknown .
G. T. Gutowski, unknown .
Joe Pelki, unknown ..........
H. R. Stevens, unknown . .  . 
Carle Solin, unknown
Eli v uori, unknown ..........
Harry Staples, balance '1923 . . .  
Nestor Kulkki, balance 1923 . . .
S. E. Brown, balance 1924 ........
Nestor Kulki, balance 1924 
Scveri Moilanen, balance 1924 . . 
Kalle Purianen, balance 1924 .. 
Gerald Saunders, balance 1924 .. 
Harry Staples, balance 1924 ........
Monument fund ...............
Cemetery fund .................
Town officers, estimated . 
Library fund (Moody) ..
To meet these liabilities, we have:
Cash in Treasurer’s hands ..................
Due on 1923 and 1924 taxes ................
Tax deeds prior to 1924 ........ ...............
DELINQUENT TAXES 1923 AND 1924
LIA B ILIT IES OP TOWN
ORDERS FOR ABATEMENT'S TO L. E. WHITMAN 1924
Unexpended 1923 
Unexpended 1924
MOTHERS’ AID
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Tax deeds 1924 ....................................................  16? 60
Cemetery Fund ....................................................  372 81
Monument Fund ................................................  200 00
Library Fund (Moody)' .................................... 1,495 84
Due on account of Henry Paradis ................... 144 90
Due from State, sheep killed by dogs ........... 25 00
$6,140 68
Leaving a'balance In favor of the to w n ............................. . .$3,938 03
We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, including
Slate patrol . . . . . ; ............................. $3,000 00
Snow bills .................    1,500 00
Cutting bushes ............................. •.......................  250 00
Support of poor ......................... ...........................
Town officers ........................................................  900 00
Miscellaneous .................................. 7...................  500 00
State Aid,. Sec. 2 .'..............   500 00
Interest ...................................................................  400 00
We have examined the books and accounts of E. E. Johnson, 
Treasurer, and find them correct as above set forth.
Respectfully submitted,
C. F . SAWYER
____ F. D. STURTEVANT
E. L. GURNEY
Selectmen of Hebron.
MOODY LIBRARY
Moody Library Fund .......................................... $1,608 99
Raised by town ........................................ .. 25 00
$1,633 99
Dwight Cushman, supplies ....................................$ 15 75
Trustees Moody Library, sectional bookcase . .  17 00
B. Peek'Co., 44 books ..................................... 37 92
B. Peck Co., 12 books ......................................... .30  96
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R. A. Pierces^ carfare and freight on bookcase 2 64
Mrs. P. A. Doughty, librarian ........................... 4 50
Dwight Cushman, supplies ...................................  5 88
Elizabeth Cushman, librarian ...................... 10 50
Dwight Cushman, 1 book, 1 traveling library for
6 months .............................................................  5 00
Dwight Cushman, books .......................................  8 00
$138 15
Leaving .......................................................................................... $1,495 84
JOHN WALLINGFORD 
R. A. PIERCE
D. P. CUSHMAN
Trustees of Moody Library
Treasurer’s  Report
E. E. JOHNSON, Treasurer, in  account with the Town of Hebron, 
from Feb. 6, 1924, to Feb. 9, 1925.
Dr.
To cash from last report.............................................................$ 2,141 14
Cemetery Funds ..............................................   372 81
Moody Library Fund ...............      1,503 84
Due town from Moody Library F und ...............................  8 00
Tax deeds, 1924 .....................    165 60
Tax deeds, prior to 1924 ........................................   684 25
State Treasurer State highway ........................................ 50 00
Tax on bank stock................................ 1 48
R. R. and Tel. ta x .............................  * 19 05
State highway ........................................ 1,004 '13
State highway ........................................  984 39
Improved State road ...........................  607 75-
School F u n d ................. *......................... 1,778 87
Burial of soldiers ................................ 100 00
Damage to sheep ...........................     30 00
Dog liceses refunded ...........................  17 71
Town Clerk, dog licenses.....................    115 00
Town of Monmouth, M others’ A id .................................... 56 00
Town of Peru, doctor for Mrs. H arry  Staples................. 25 00*"
Town of Minot, tuiiton, common schools........................... ■ 227 08
Town of Buekfield, tuition, common schools...................  232 60
ToWn of Turner, tuition, common schools..............    40 00
S. O. Terrill, tuition, common schools................................ 14 00
F. H. Woodward, money paid Mrs. Woodward on H.
S. tuition .............................................................................. 15 00
B. M. P ra tt, money paid Hebron Academy for II. S.
tuition ...............................................................................   15 00
A. B. Sturtevant, material sold from school r e p a ir s . . . .  8 37
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A. B. Sturtevant, toilet removed from Academy Dist.
school ..................................................................................
From Moody Library Fund ...............................................
From Cemetery Funds .....................................................
R. R., overcharge of freight on iron b rid g e .. ................
Taxes, 1923 ....................................... ................ ..................
Taxes, 1924 ......................................... '. ................................
Paris Trust Co., interest on checking acco u n t...............
Hired money ........................................................................
Selectmen’s orders 
Moody Library Fund . 
Cemetery Funds . . . . . .
Tax Deeds .....................
Cash in treasury ..........
Respectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
Vital S tatistics
MARRIAGES
1923
Oct. 27, Carleton Wesley Cummings and Florence Elizabeth Mary 
Scothorne.
1924
April 30, Fred H. Marshall and Mrs. Lelia Mae Wills.
June 30, Jacob Henry W hittier and Bridget M. E. Stuart.
July 8, Joe Pulkkinen and Lyli Niskanen.
Sept. 3, Carroll Merton Libby and Lena Alice Bernier.
Oct. 25, William M. White and Leona Paradis.
Dec. 20, Harland Allen Spiller and Florence E. Bean.
BIRTHS
1923
Dec. 20, Evangeline Mabelle Keene, daughter of Linwood and Ma- 
belle Keene.
• 1924 • •
Jan. 29, Cora Louisa Paradis, daughter of Henry and Elmer^n P a ra ­
dis.
April 15, Elinor Louise, daughter of Fred Gurney and Myrtle. Skil- 
lin. v
July 3, Baby Stokes, son of A rthur and Beatrice Stokes.
Nov. 30, Richard Nelson Perry, son of Nelson and M arguerite Perry. 
Dec. 1, Frederick Oscar Field, son of A rthur and Alice Field.
Dee. 1, Rachel Mary Field, daughter of A rthur and Alice Field. 
Dec. 2, Richmond Lloyd Bessey, son of Lloyd and Iza Bessey.
1925
Jan. 17, Glendon Doughty, son of Perley and Elva. Doughty. - 
Jan. 30, Lester Adams Sturtevant, son of Fred and Daisy Sturte-. 
vant.
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DEATHS
1924
Feb. 1, Rubene B. Dubey, aged 19 years, 11 months, 22 days.
Feb. 17, Margaret C. Costello, aged 18 years, 3 months, 13 days. 
Feb. 29, Lavinia Cameron, aged 23 years, 7 months, 29 days.
Feb. 25, Mildred' King, aged 15 years, 8 months, 6 days.
March 7, Thomas Collings, aged 45 years, 2 months, 11 days.
April 5, Mabel Pike, aged 45 years, 4 months, 14 days.
April 24, Rose Knight, aged 26 years, 10 months 8 days.
May 24, Thomas Riley, aged 32 years.
May 29, Mary Tyman, aged 56 years, 5 months, 4 days.
June 10, Frederick W. Cushman, aged 65 years, 6 months, 9 days 
June 16, John Corvette, aged 57 years, 7 months, 24 days.
June 25, Deborah Packard Hay, aged 86 years, 9 months, 15 days. 
July 3, Baby Stokes, aged 1 day.
July 4, Beatrice Stokes, aged 24 years, 7 months, 4 days.
July 26, Patrick Joyce, aged 21 years, 10 months, 12 days.
August 26, Philip Dandelion, aged 52 years, 1 month, 22 days. 
August 26, Francis Doiron, aged 32 years, 4 months, 10 days.
Sept. 11, Delphina V. Cushman, aged 86 years, 7 months, 26 days. 
Sept. 12, Maurice Leighton Barnes, aged 23 years, 2 months, 10 
days.
Sept. 20, James Fearon, aged 57 years, 8 months, 9 days.
Oct. .1, Caroline S. Tripp, aged 83 years and 20 days.
Oct. 17, Helen Bunnell, aged 20 years, 1 month, 4 days.
Oct. 7, George Cushing, aged 18 years.
Oct. 23, George Brown, aged 68 years.
Dec. 2, Edna St. Johns, aged 20 years, 8 months,-15 days.
Dec. 9, R. Jennie Ray, aged 58 years, 6 months, 22 days.
Dee. 14, Stephen Mermegas, aged 39 years, 8 months.
Dec. 22, Jack Rosenburg, aged 37 years, 2 mouths, 1 day.
1925
Jan. 10, Grace Naomi Hall, aged 20 years, 1 month, 28 days.
Jan. 17, Glendon Doughty, stillborn.
Jan. 17, Charles Greene, aged 38 years, 10 months, 23 days.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of Hebron:
* •
I  herewith submit my third annual report of the schools of the 
town for the municipal school year ending Feb. 1, 1925.
I t  gives me pleasure to state that I  can conscientiously report a 
very profitable school year. We were exceptionally fortunate in the 
selection of our teachers. At the Alders school we. have a  teacher 
who lias held that position for years and her work is always good. 
She is a good worker, thorough in her methods, conscientious, with a 
fine realization of the importance of the work she is called upon to 
do, and with a professional spirit that is always searching for new 
methods and new things to teach her pupils. At Brighton Hill we 
have another teacher of ju s t about the same type. She is a resident 
of the towui aiid has had a long and successful teaching experience in 
the schools of neighboring towns. From her experience and reputa­
tion as a teacher in other towns, it was to be expected that her work in 
this sefiool would be highly successful and in this expectation wre 
have not been deceived. At Sodom we have another experienced 
teacher, one who lias had a  considerable normal training. She, too, 
is a resident of the town and has the best interests of the tow n’s 
children at heart. Her work is very satisfactory and she is especially 
adapted to the training of young children. At the Academy school 
wo have another excellent teacher. More mature in years, of the type 
that holds to the traditions of the old school where they are sound 
and is always searching fo r new methods tha t seem to promise suc­
cessful results, sane, conservative and painstaking, here is teacher 
who is living up to our expectations when we placed her in this 
school. '  ’.
During the Spring term I  gave the Stanford Achievement Tests in 
this school. The results were surprisingly good; many of the child­
ren grading far above the standard averages for children of their 
age and grade. During the Spring term the children in No. 8 school 
were conveyed to the village. In the Fall this school was re-opened 
and an out-of-town teacher wras engaged. .She had had one y e a r’s
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experience and one year at. Castine Normal School and came highly 
recommended. H er work was very methodical, clean-cut and well 
arranged, her discipline was excellent. She had all the indications 
of a succesful teacher. At the close of the Fall term, marriage de­
prived us of her services and her place was taken by a young high 
•school graduate from a near by town. Owing to an outbreak of 
Whooping Cough among the children in the Nelson neighborhood, 
this school was not opened until very late in the Fall. We engaged 
for this school a young lady who is a resident of the town, a recent 
high school graduate. She is doing fine work for a beginner and 
with training and added experience will make. a. fine teacher.
Taking the schools collectively it can be said that the standard 
of teaching has been higher than it has a t any time during the past 
three years. There are well grounded reasons for this statement. 
Fewer inexperienced teachers have been engaged. The accumulative 
experience of our old teachers and the longer tenure of position in 
their schools are the two chief factors tliav have led up to this end. 
Some of our teachers have held their position.' so long that, they liave 
become thoroughly acquainted with their pupils and the parents and 
Ihe conditions under which their work is carried on. This I  hold to 
be the main reason for their greater efficiency. They are worthy of, 
and I  feel that they are receiving, the whole hearted support of 
the people whom they are serving.
During the Fall term the work of the Modern Health Crusade was 
introduced into the schools. This, work grew out of our experiences 
during the World War. I t ’s inception was mandatory on bur part 
and it. forms a conjoined part of that system of physical training 
under which the law of the State of Maine requires of all towns under 
i t ’s jurisdiction. I feel that this work has been a benefit to the child­
ren as it inculcates principles that if followed ought to lead to per­
manent good.
This year the board of education has built an addition to the Aca­
demy school building large enough to furnish separate cloak rooms for 
the children and to furnish ample space for toilet, facilities. While this 
new construction does not meet the requirements of those who wanted 
a new school building in this section , of the town, I feel that it has 
added greatly to the comforts of the children. They now have warm 
cloak rooms and toilets that can be reached .without yading through 
the snow'. The work was done in a thorough manner, no expense' 
being spared to build it as it ought to be built. The Nelson school 
building was shingled and other repairs were made there. The roof 
of the building at Brighton Hill was patched and a few slight re- 
paids were made at the Alders school.
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I f  we are to continue to maintain a school a t No. 8 new toilets 
will have to be constructed for this building. The school room at 
this place has the best arrangement of any in town. I t  is ventilated 
and lighted according to modern standards of ventilating and light­
ing. I  would recommend that next year new toilets be constructed 
at this school.
In ‘regard to toilet arrangement, the Nelson, Brighton Hill, Alders 
and Sodom buildings ought to pass State inspection. - I  made an 
effort to have these buildings state-inspected last Spring by an agent 
of the State Department of Education but as they were very busy at 
the State office at that time I was not able to secure a visit from the 
department.
\
The following attendance statistics are taken from the registers 
and reports of the teachers:
Registration, spring term, 1924 .................................................... 83
Average attendance, spring term, 1924 ........................................73.295
Percentage attendance, spring term, 1924 ..................................88
Registration, fall term, 1924 .......................................................... 87
Average attendance, fall term, 1924 ..............................................72.615
Percentage attendance, fa ll term, 1924 ........................... ............83.47
Grouping these statistics by schools we have the following table
for the Fall term, 1924.
V
School Registration Av. Attendance Percent. Attendance
Academy 25 22'. 88
No. 8 12 9.225 77
Sodom 12 9.95 83
Alders 25 20.95 84
Brighton Hill 13 10.49 81
As the Nelson school had been in session ju s t a few weeks no sur­
vey wras made.
To one unfamiliar with the circumstances of the case this would 
seem an unusually low percentage attendance. Tam  sorry to say that 
in every school community in the towm there is an unusually large, 
drifting population that is not of American stock. We have a t least
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one community where some years there will not be enough children to 
profitably maintain a school. The very next year there may be 
sufficient, children in this very same community to maintain a profit­
able school. These families come and go with surpriving frequency. 
The results of these frequent migrations creep into the school regis­
ters and cut down the average attendance. The children of the set­
tled population of the town attend school as regularly as the children 
of any other town.
Hebron has at the present time fourteen students attending approved 
secondary schools. . They are distributed as follows^ one at Leavitt 
In stitu te ; four at Hebron Academy; two at Gould’s Academy; four at 
Buckfield High; two a t Paris High; one at Edward Little. Still an­
other student is attending Lee Academy but no bill for tuition has 
come in from that school.
The financial statement with which this report closes covers the 
period of time between the opening of the town books last spring 
and the time when they will have been closed for settlement this 
current year. In  it will be given all the expenditures- of the various 
departments of school affairs.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Raised by town ...................................................... $2,200 00
Received from State .........................................  1,178 87
Unexpended 1923-’24 .........................................  206 84
Buckfield (tuition) ...............................................  232 60
Minot (tuition) .....................................................  273 66
Mrs. Tirrcll (tuition) ........................................... 14 00
Turner (tuition) ...................................................  20 00
$4,125 97 -
Expenditures
Teachers ’ w ages..............................  $3,213 50
Minot (tuition) .................................................  297 97
Conveyance ..................................................   197 00
Janitiors ......................................................................... 58 15
Fuel ..................................................................... . 125-25
Unexpended, 1924-,25 ...........................................  234 10
Total , .$4,125 97
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Spring Term
School Teacher Weeks Wk. Wage Amt.
Alders .............. Olive B ra d fo rd ... 12 $20 00 $240 00
Brighton H ill. Helmi P iippo 12 15 180 00
Sodom ............ Hannah Blondell. 12 15 00 180 00
A cadem y........ Gertrude Conant 11 25 00 275 00
N elson............ Florence Stewart. 1 1 17 00 187 00
Total payments for spring term, $1,062.00.
Fall Term :
School Teacher Weeks Wk. Wage Amt.
A lders ............. Olive B ra d fo rd . ___ 12 $20 00 $240 00
Brighton H ill Virginia Conant 12 16 00 192 00
Sodom ..............  Hannah Blondell 12 15 00 180 00
Academ y.......... Gertrude Conant 11 22 36 4-11 246 00
No. 8 ................. Emma B ickford.. . 12 20 00 240 00
Nelson..............  Helen Maxim. . . . . . . .10 14 00 140 00
Total payments for fall term, $1,238.00.
W inter Term :
School Teacher Weeks Wk. Wage Amt.
Alders .8 $20 00 $160 00
Brighton H ill. . Virginia Conant 8 18 00 144 00
Sodom ........8 17 00 136 00
Academy 7 22 50 157 50
No. 8 ........ 8 14 00 112 00
Nelson . . . .2 14 00 28 00
Total payments for winter term, 
Last y e a r’s wages paid this y ear. . .
$737.50.
..$176 00
Total teachers’ wages pa id ....................... ..........
FU EL ACCOUNT
Clifton Fogg .........
Melvin Glover . . . .  
Daniel Piippo
F. E. Gurney .......
, A. B. Sturtevant .. 
F. H. Marshall . .  . 
M. E. R o fce .............
Total $125 25
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JANITOR ACCOUNT
Ralph Corbett ..........
Aune Piippo .............
Aino Kyllonen ..........
Hannah Blondell
Franklin B e a rc e ........
Florence Stewart . . .  
Dorothy Sturtevant 
James Gurney ..........
Helen Maxim ............
Gertrude Conant
Enni Kyllonen ..........
Gertrude Conant
Total
CONVEYANCE ACCOUNT
A. B. Sturtevant 
Gertrude Conant ..........
Hannah Blondell ..........
Mrs. R. A. Wheeler 
Mrs. F. D. Sturtevant . .
Total .......................
Tuition to town of Minot
i
Total school expenditures 
Unexpended, 1924-'25........
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Resources
Raised by town ..............
Unexpended, 1923-'24 . . .  
Received from State
Total
Total .
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Expenditures
Hebron Academy ..................................................... $607 50
Gould’s Academy ....................................................  226 00
Auburn ..............   50 00
Bridgton Academy ..................................................  40 00
Buckfield ..........  133 32
Leavitt Institute ....................................................   55 00
Mechanic Falls ............    20 00
Unexpended, 1924-’25 .......................  497 67
Total ......................................................................................$1,629 49
TEXT BOOK ACCOUNT 
Resources
Raised by town ................... r ................................. $100 00
Unexpended, 1923- ’24 ......................................  ^ 6 54
Overdraft, 1924-’25 ................................................  10 81
Total .....................................................................................$ .117 35
Expended
Silver, B urdett & Co..................................................$ 17 76
American Book Co......................................................  9 33
Edward E. Babb & Co.............................................. 1 15
Ginn & Co...........................    32 35
Kenney Bros. & Wolkins ........................................  3 72
Milton, Bradley Co.........................................   3 06
Macmillan Co...............................................................  16 61
Arlo Pub. Co............ ...........................................   2 35
Newell White ....................   1 50
Maine Pub. Health Association ..................   1 19
Houghton Mifflin Co..................................................  3 05
Charles E. Merrill Co.................................................. 22 28
W. H. Eastman .........................................................  3 00
Total $117 35
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Raised by town .............................
Unexpended 1923-’2 4 .....................
A. B. Sturtevant, material sold ., 
Unexpended 1923, insurance........
Dirigo Mutual Insurance Co. .
Ralph Butts .............................
George W. Cummings ............
Charles G. Blake ; ...................
A. W. Walker & S o n ..............
Marion L. Cummings ............
Charles G. Blake ..................
S. J . Record & Co. ...................
Charles G. Blake .....................
J . L. Bumpus ...........................
Francis Gurney .......................
F. E. G urney .............................
A. B. Sturtevant .....................
Ralph R. Butts .......................
M. E. Rowe .............................
Delmar Foss . .-r.....................
Charles F. Sawyer .................
H. T. Glover & Son ..............
C. W. Verrill ...........................
Hebron Trading Co....................
E. E. Johnson .........................
John Ducette ...........................
Mrs. Ella Johnson ...................
Mrs. E. E. Johnson..................
S. 0. Terrill .............................
G. W. Cummings ......................
Mrs. Merton Rowe .................. .
W. H. Packard ........................
REPAIRS ACCOUNT
Resources
Expenditures
Total
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G. W. Cummings ..............
A. B. Sturtevant ...............
George Glover .....................
M. W. B essey .....................
J .  Hammett Co................
Edward E. Babb & Co. . .
W. R. Keene.......................
E. L. Gordon .....................
M. E. Rowe .......................
Selectmen ........
A. B. Sturtevant ...............
G. W. Cummings ...............
C. W. Verrill .....................
Unexpended .......................
T o ta l ....................................................................................
SU PER IN TE N D E N T’S ACCOUNT 
Resources
Raised by to w n .......................................................... $245 00
Unexpended 1923-’2 4 ...............................................  8 16
Total ...................j..............................
Expenditures
Elmer C. Vining ..........................................
Unexpended 1924-’25 ................................
Unexpended, 1923-’24 ....................... ..........
Expenditures
Elmer C. Vining ..........................................
Loring, Short & Harmon ...........................
Unexpended, 1924- ’25 ..................................
■ITotal $41 87
OFFICE EX PEN SE ACCOUNT 
Resources
Total
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I
The following appropriations are recommended for support of 
schools next year:
Common Schools ..................................................$2,200 00
High School tuition .........................................  500 00
Superintendence ..................   245 00
Text Books ...........................................................  124 00
Repairs ........................ .j.....................................  600 00
Respectfully submitted,
ELMER C. VINING, Supt of Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine. County of Oxford, ss.
To L. E. Whitman, a constable in the Town of Hebron, ill said County: 
In  the name of the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants o-f said town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town on the second day of March, 1925, at ten o ’clock in the forenoon 
to act on the following articles, to wit:
Art. I. To choose, a. moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report , as printed.
Art. 4. To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 5. To choose a chairman of board of Selectmen.
/
Art. 6.. To choose a second Selectman. x
. Art. 7. To choose a. th ird  Selectman.
Art. 8. To choose a Board of Assessors.
Art. 9. To choose one member of Board of Overseers of Poor for
three years. *
Art. 10. To choose a Road Commissioner- for the ensuing year and 
fix his compensation.
Art. 11. To choose one member of school board for three years. 
Art. 12 To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13. To choose a Eire W ard and fix his compensation.
*  -  \
Art. 14. To choose all other necessary town officers.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for support of poor.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges and patrol labor.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
fop-winter work.
Art. 18.x To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
b '
Art. 19. To see what action the town will take in regard to snow 
[ rollers for winter roads and raise money for sdme.
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Art. 20. To see what action the town will take in regard to en­
larging the tool house, making a suitable place for tools and machin­
ery and raise money for same.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for town officers’ bills.
Ait. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous accounts.
Art. 23. To see if the town -will grant and raise the sum of ten 
dollars for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Free High School according to the School Laws of 1903.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for superintendent’s salary for 1925.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for common schools. . y
Art. 27. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, for text books, and for 
repairs.
Art. 28. To see what action the town will take in regard to rais­
ing money for purchasing flags foV school buildings.
Art. 29. To see if the town will instruct the superintending school 
committee, as required by law to maintain any school, the average a t­
tendance of which for the school year is less than eight pupils, if  in 
the opinion of the committee such maintenance seems advisable.
Art. 30. To see if the town wilt vote “ yes”  or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.-
Art. 31. To see what sum of money the town will grant and 
raise for State Aid road work according to Section 19, Chapter 25, pf 
the Revised Statutes of 1916.
Art. 32. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Mothers’ Aid.
Art. 33. To hear report from the librarian’s committee and act on 
same.
Art. 34. To see if the town will vote to instruct its treasurer by 
written consent of the selectmen, to hirC'money for use of town.
Art. 35. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of interest for the ensuing year.
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Alt. 36. To see if  the town will grant and raise one hundred and 
fifty- dollars to surface the road beginning at the hill beyond the C.
H. George place to the Paris line.
Art. 37. To see if the town will grant and raise $150.00 to surface 
the road beginning a t bridge near Austin road and leading toward 
Wallingford cattle pass until money is expended.
Art. 38. To see if the town will grant and raise $300.00 to cut top 
of Bearce Hill, leading from Agnes Bearce’s to E. E. Hutchinson 
place and make fill a t bottom of same.
Art. 39. To see if the town will vote to raise the sum of $400.00 to 
be used in grading, straightening and fencing Cushman Hill so called.
Art. 40. To see what sum of money the town will vote to -raise for 
the Moody Public Library.
Art. 41. To see if the town will exempt Hebron Grange Hall from 
taxation and pay a yearly rental of thirty-five dollars.
Art. 42. To see if* the Town of Hebron will vote to lengthen the 
school year for our grade schools, from 32 weeks to the standard 36 
weeks per year, appropriating $475.00 for the same.
Art. 43. To see if the town of Hebron will appropriate $50.00 for 
the 40-gallon chemical extinguisher at the Academy, and assume an 
interest in the same for the protection of property beyond our wa­
ter mains. . • •
Art. 44. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
Hereof fail not and" have you there this warrant with your doings 
thereon.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall at nine o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands a t Hebron this ninth day of February, A. D. 
1925.
C. F. SAWYER,
F. I). STURTEVANT,
E. L. GURNEY,
Selectmen of Hebron.
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LIST OP JURORS AS PREPARED FOR ACCEPTANCE OF TOWN
BY SELECTMEN, 1925
W. J . Merrill D. B. Perry
F. L. Hay J. A. Hibbs
Miss Agnes Bearce H. E. Verrill
Mrs. Emily Conant E. M. Keene
Ira  Crooker Mrs. H arriet Woodward
Mrs. Lela E. Stearns Mont Turner
M. W. Bessey H. W. Bearce
Alton Conant R. I. Goodrich
Fred L. Spiller H. E. George
F. I. Sturtevant V. W. Bearce
L. L. Snell R. 0. Harris
Mrs. Mae B. Johnson E. E. Hutchinson
Miss Elmina Brown
